







^lanice Europske zajednice su jo{ 1994. u
svojim Smjernicama o ambala`i i amba-
la`nom otpadu postavile na podru~ju pa-
kiranja kao glavne ciljeve smanjenje nasta-
janja otpada, ponovnu uporabu ambala`e
te potrebu organiziranja cjelovitoga sustava
sakupljanja i oporabe ambala`noga otpada.
Naime, obveze koje proizlaze iz Smjernica
Europske zajednice postavljaju gospodar-
stvu zahtjeve koje je mogu}e gospodarski
opravdano ispuniti samo kroz organiziranje
cjelovitoga sustava sakupljanja i oporabe.
Pristupi u pojedinim zemljama razlikuju se
po na~inu sakupljanja i prevladavaju}im
postupcima oporabe.
U Austriji je provedba Smjernica Europske
zajednice ugra|ena u zakonske odredbe, a
kroz odre|ene pristojbe i poreze nastoji se
ostvariti jedan od osnovnih ciljeva: smanje-
nje ambala`noga otpada. Kako su obveznici
pla}anja poduze}a u kojima se odluka o
vrsti ambala`e i stvara (proizvo|a~i amba-
la`e, punionice, pakiraonice i sl.), a visina
naknada ovisna je o vrsti i koli~ini ambala`e,
veliki se napori ula`u u razvoj usmjeren na
smanjenje ambala`e i zamjenu slo`enaca
monomaterijalima.
Kako bi zakonski okvir bio proveden u djelo
u Austriji je jo{ 1993. na poticaj privrednika,
obveznika zakonskih odredbi o gospoda-
renju ambala`nim otpadom, osnovan Alt-
stoff Recycling Austria AG (Austrijski sustav
za oporabu otpada, ARA-sustav). Tijekom
vremena ARA-sustav izrastao je u jedan od
najpoznatijih i najraspostranjenijih sustava
za sakupljanje i oporabu ambala`noga
otpada iz doma}instava, obrta i industrije u
Zapadnoj i Srednjoj Europi.
Zakonska podloga ARA-sustava
Austrija je na podru~ju zakonske regulative
gospodarenja otpadom na~inila velike ko-
rake prije ostatka Europske zajednice. Aus-
trijska Odredba o ambala`i na~injena je na
temelju Zakona o gospodarenju otpadom i
na snazi je jo{ od 1. listopada 1993. Savezno
je ministarstvo, propisuju}i obveze gospo-
darstvu za sakupljanje i oporabu amba-
la`noga otpada, kao cilj postavilo rastere-
}enje okoli{a i odlagali{ta od ambala`noga
otpada, te njegovo {to ve}e uklju~ivanje u
kru`ne tokove materijala. Time se, me|u
ostalim, poti~e i primjena djelotvornih mjera
za izbjegavanje nastajanja otpada.
Od 1. listopada 1993, proizvo|a~i, uvoznici
i korisnici ambala`e u Austriji du`ni su, iz-
me|u ostaloga, bez naknade preuzeti svu
ambala`u koju su i stavili u opticaj. Sa-
kupljena se ambala`a mora ponovno is-
koristiti ili, ve} prema dostupnoj opremi i
postupcima preraditi, pri ~emu su odre|ene
najni`e kvote oporabe za svaki pojedini
ambala`ni materijal. Naravno, kako je bilo
nemogu}e da se svatko pobrine za
prikupljanje i zbrinjavanje svoje ambala`e
upravo je iz gospodarstva potekla inicijativa
za osnivanje nezavisnoga sustava koji bi se
na odre|eni na~in financirao od strane
obveznika Odredbe o ambala`i i koji bi se
bavio svim aktivnostima vezanima uz
sakupljanje, te postupanje s ambala`nim
otpadom.
Organizacija ARA-sustava
ARA-sustav podijeljen je na poduze}e ARA
(Altstoff Recycling Austria AG) i osam ne-
zavisnih poduze}a za prikupljanje i orga-
nizaciju oporabe pojedinih vrsta otpadnih
pakovanja. Njihovi su me|usobni odnosi
ure|eni ~itavim nizom pravnih propisa.
^lanom ARA-sustava mo`e postati svako
tko proizvodi, transportira ili na bilo koji
na~in rabi ambala`u. ^lanovi udru`enja ne
mogu postati jedino osobe ili poduze}a koja
se bave gospodarenjem otpadom kako ne bi
do{lo do sukoba interesa, ve} se s njima
sklapaju poslovni ugovori.
U ARA-sustavu sakuplja se te na neki od
propisanih na~ina zbrinjava samo licenci-
rana ambala`a u ime licencnih partnera.
Licencni partneri ARA-sustava mogu postati
proizvo|a~i i korisnici zapakiranih proizvo-
da, ukoliko iste plasiraju na tr`i{te u Austriji.
Ovo se u prvome redu odnosi na poduze}a
za punjenje, pakiranje te uvoznike, ali isto
tako i proizvo|a~e ambala`e te trgovce. Za
inozemna, pak, poduze}a postoji posebno
licencno partnerstvo.
Poduze}e ARA AG
Poduze}e Altstoff Recycling Austria AG os-
novano je 1993. na poticaj austrijskoga gos-
podarstva kao dioni~ko dru{tvo ~iji je jedini
dioni~ar Altstoff Recycling Austria Verein.
ARA AG, zajedno s poduze}ima za oporabu
pojedinih ambala`nih materijala, organizira
sakupljanje i oporabu ambala`noga otpada
u cijeloj Austriji u ime svojih (do 31. prosinca
2002. godine njih 13 000) licencnih par-
tnera. Tako je poduze}e ARA AG postalo
sredi{nja ustanova za pitanja sakupljanja
ambala`noga otpada i njegovu oporabu.
Ona je ustanovljena kao neprofitna orga-
nizacija, ali temeljena na na~elima poslovne
orijentacije i za{tite okoli{a te je odgovorna
za odr`avanje, upravljanje i razvrstavanje
licencom preuzetog ambala`noga otpada
od razli~itih materijala.
Poduze}e ARA AG ima podugovorne od-
nose o gospodarenju otpadom sa svojih
osam nezavisnih poduze}a za oporabu po-
jedinih materijala. Ta poduze}a organiziraju
sakupljanje i razvrstavanje licencirane am-
bala`e iz doma}instava i obrta. Pri tome ta
ista poduze}a imaju {irom Austrije raspore-
|ene lokalne podru`nice za gospodarenje
otpadom s operativnim provo|enjem sa-
kupljanja, razvrstavanja i/ili oporabe, te dje-
luju u uskoj suradnji s komunalnim podu-
ze}ima i lokalnim privatnim poduzetnicima
koji posluju u podru~ju gospodarenja ot-
padom.
Poduze}a za sakupljanje i oporabu
pojedinih vrsta materijala
ARA sustav sastoji se od osam spe-
cijaliziranih poduze}a za sakupljanje i opo-
rabu pojedinih vrsta ambala`noga
materijala:
– Altpapier Recycling Organisationsgesell-
schaft m.b.H. (ARO) - rukovanje svim
vrstama pakovanja od papira, kartona i
ljepenke
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– Austria Glas Recycling (AGR) – pri-
kupljanje i davanje na oporabu stakle-
noga otpada
– Arbeitsgemeinschaft Verpackung (ARGEV)
– sakupljanje, razvrstavanje i kondicioni-
ranje ambala`e od plastike, metala, drva,
tekstilnih vlakana, keramike i slo`enih
materijala
– Österreichischer Kunststoffkreislauf (ÖKK)
– organizacija i uskla|ivanje oporabe pla-
sti~ne ambala`e i ambala`e izra|ene od
tekstilnih vlakana
– Ferropack GmbH – sakupljanje i davanje
na oporabu `eljezne ambala`e
– Aluminium Recycling GmbH (ALU REC) –
sakupljanje, razvrstavanje i predavanje na
oporabu aluminijske ambala`e
– Arbeitsgemeinschaft Verbundmaterialien
GmbH (AVM) – osiguravanje oporabe
ambala`e sastavljene od dva ili vi{e raz-
li~itih me|usobno povezanih materijala
za pakiranje napitaka (mlijeko, sokovi ...)
– Verein für Holzpackmittel (VHP) – orga-
nizacija i uskla|ivanje oporabe ambala`e
od drva.
Tro{kovi postupanja s
pojedinim vrstama otpada u
ARA-sustavu
ARA-sustav uzima licencnu naknadu za pod-
mirenje tro{kova sakupljanja, razvrstavanja i
oporabe od svojih licencnih partnera. Nak-
nade se izra~unavaju mno`enjem koli~ine
odre|enoga ambala`nog materijala s pri-
stojbom koja je izra~unata za svaku vrstu
materijala. Pristojbe se ra~unaju prema
stvarnim tro{kovima koje pojedini materijali
stvaraju pri sakupljanju i oporabi te se raz-
likuju s obzirom na materijal i na izvor ot-
pada (ku}anstvo, obrt odnosno industrija).
Kako je ARA-sustav neprofitna organizacija
svako smanjenje tro{kova gospodarenja
pojedinom vrstom otpada ima utjecaja i na
smanjenje pristojbi i licencnih naknada. U
tablici 1 prikazani su tro{kovi sakupljanja,
razvrstavanja i oporabe pojedinih vrsta
ambala`noga otpada od 2002. do 2004.
(€/kg materijala bez poreza) te je uo~ljiv
trend smanjenja tro{kova zbrinjavanja
ambala`noga otpada.
Sakupljanje ambala`noga otpada
Oblik ambala`e, vrsta te materijali uporab-
ljeni za njenu izradbu toliko su raznovrsni da
postavljaju posebne zahtjeve na sustav sa-
kupljanja jer se sakuplja sve od kartona,
jednokratnih paleta i metalnih doza za pi}a
do stezljivih filmova i jutenih vre}a, od ne-
povratnih boca za pi}e do boca za sredstva
za ~i{}enje, a za sve to treba ponuditi pri-
hvatljiva gospodarska rje{enja (ali i ona
prihvatljiva potro{a~ima) koja osiguravaju, u
skladu s propisima, ekolo{ki na~in zbrinja-
vanja. U sustav sakupljanja otpadnih pako-
vanja raznim logisti~kim rje{enjima uklju-
~ena su sva austrijska naselja, gradovi, in-
dustrija i obrtni{tvo.
U tablici 2 navedene su sakupljene koli~ine
ambala`noga otpada prema vrstama
materijala u ARA-sustavu u 2002. godini.
TABLICA 2. Sakupljene koli~ine amba-
la`noga otpada prema vrstama materijala u
ARA-sustavu 2002. godine
Ambala`ni materijal Ukupno, t








Sakupljanje ambala`noga otpada iz
ku}anstva
Broj je spremnika koji su namijenjeni od-
vojenom odlaganju ambala`noga otpada iz
ku}anstava u Austriji krajem 2002. godine
pre{ao 1 000 000. Tim je spremnicima pre-
mre`ena cijela Austrija. Dodatno, dio je
ku}anstava opskrbljen tzv. `utim vre}ama
namijenjenima za lagani ambala`ni otpad.
Dakle, danas austrijskim gra|anima stoji na
raspolaganju vrlo pogodan sustav sakup-
ljanja svih vrsta ambala`e. Izdvojeno sakup-
ljanje velikih koli~ina ambala`noga otpada
osjetno je odteretilo sakupljanje otpada iz
ku}anstava. Iz ku}anstava se prikupi oko
61 % ambala`noga otpada koji se dalje
zbrinjava u ARA-sustavu.
U tablici 3 prikazane su ukupne koli~ine am-
bala`noga otpada sakupljene iz ku}anstava
u 2002. po vrstama materijala, a u tablici 4
koli~ine ambala`noga otpada po vrstama
materijala sakupljene po stanovniku u istoj
godini.
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TABLICA 1. Pristojbe za sakupljanje, razvrstavanje i oporabu pojedinih vrsta ambala`noga











Transportna ambala`a od papira, kartona i
ljepenke
0,063 0,055 0,050
2 Nepovratna staklena ambala`a 0,085 0,083 0,780
3. Drvo 0,023 0,023 0,023
4. Keramika 0,290 0,290 0,290
5.1 @eljezni materijali <3 L 0,360 0,350 0,340
5.2 @eljezni materijali >3 L 0,180 0,180 0,170
5.3 Aluminij 0,430 0,430 0,430
6. Tekstil 0,460 0,435 0,435
7.0
Mala plasti~na pakovanja <1,5 m
2
i <0,15
kg; PS-E <0,1 kg, vre}e >25 L, vre}ice za
kupovinu i velike vre}e
0,810 0,700 0,700
7.1 PS-E0,1 kg 0,400 0,380 0,380
8.
Vi{eslojni materijali - slo`enci (bez
vi{eslojnih pakovanja za pi}a)
0,750 0,643 0,643
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otpada iz obrta i industrije
U po~etku je te`i{te djelovanja ARA-sustava
bilo upravo gospodarenje ambala`nim ot-
padom iz gospodarstva, odnosno trgovine,
obrta i industrije odakle danas potje~e oko
39 % ambala`e koja se proslje|uje na
oporabu u ARA-sustav.
Ostvarenje ciljeva koje je postavila Odredba
o ambala`i ne bi bilo mogu}e bez toga
podru~ja gospodarenja otpadom, a
ARA-sustav nudi gospodarstvu, ovisno o
vrsti i koli~ini ambala`noga otpada, razli~ita
rje{enja.
U tablici 5 prikazane su koli~ine amba-
la`noga otpada po vrstama materijala sa-
kupljene 2002. godine iz obrta i industrije.
ARA-sustav nudi austrijskim poduze}ima od
2002. vi{e od 200 mjesta za preuzimanje
licencirane ambala`e odvojene po vrstama i
ispra`njenoga sadr`aja. Na mjestima preu-
zimanja provjerava se kvaliteta po{iljke kao i
licenciranost predane ambala`e. Time se `eli
osigurati da ARA-sustav ne bude optere}en
tro{kovima sakupljanja i oporabe nelicen-
cirane ambala`e ili mje{ovitih isporuka (vi{e
frakcija ambala`noga materijala ili amba-
la`ni otpad pomije{an s ostalim otpadom)
koji zahtijevaju ulaganje dodatnoga napora
na razvrstavanje i mogu}e pote{ko}e pri
oporabi. Stoga se, za razliku od ku}anstava,
sav prikupljeni ambala`ni otpad iz obrta i
industrije predaju na oporabu.
Oporaba ambala`noga otpada
ARA-sustav raspola`e brojnim centrima za
materijalnu i energijsku oporabu pojedinih
vrsta ambala`noga otpada (slika 1 prikazuje
njihov razmje{taj diljem Austrije).
Sakupljeni i na oporabu predani ambala`ni
otpad iz ku}anstava, obrta i industrije, prije
oporabe jo{ se jednom razvrstava te se od-
vaja frakcija nepogodna za neki od postu-
paka oporabe. Od 704 632 t ambala`noga
otpada predanoga na oporabu 2002. go-
dine oporabljeno je 89 %, odnosno
645 123 t. U tablici 6 prikazane su opo-
rabljene koli~ine ambala`noga otpada po
vrstama materijala i na~inu oporabe.
TABLICA 5. Koli~ine ambala`noga otpada
po vrstama materijala sakupljene iz obrta i
industrije 2002.
Ambala`ni materijal Koli~ina, t
Papir, karton, ljepenka 230 790







Plasti~na se ambala`a u Austriji sakuplja za-
jedno sa slo`encima te malom drvenom,
tekstilnom i kerami~kom ambala`om pod
skupnim imenom lagana ambala`a, u
spremnicima za odvojeno sakupljanje ot-
pada. Za sakupljanje plasti~ne ambala`e u
Austriji je 2002. bilo razmje{teno preko
200 000 spremnika i osposobljeno oko
1 000 recikla`nih dvori{ta.
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Koli~ina, t 510 395 192 652 116 555 34 742 854 344
Proslije|eno za
oporabu*, t
71 574 180 245 93 140 26 638 371 597
* nakon odvajanja neodgovaraju}ega sadr`aja spremnika ili `utih vre}a
TABLICA 4. Koli~ine ambala`noga otpada po vrstama materijala i stanovniku sakupljene iz
ku}anstava 2002. godine






kg/stanovnik 63,5 24,0 14,5 4,3 106,3
SLIKA 1. Centri ARA-sustava za oporabu otpada
TABLICA 6. Oporabljene koli~ine ambala`noga otpada u ARA-sustavu 2002. godine po







Papir, karton, ljepenka 302 364 - 302 364
Staklo 180 245 - 180 245
Lagana ambala`a (plastika
i vi{eslojni materijali)
54 610 61 228 115 838
Metal 29 460 - 29 460
Drvo 9 888 7 328 17 216
Ukupno 576 567 68 556 645 123
40
Dodatno, plasti~na se ambala`a i slo`enci
sakupljaju zajedno u `utim vre}ama ili
posudama koje se uz spremnike za ostali
otpad dostavljaju ku}anstvima. Otpad iz
spremnika odnosno `ute vre}e odvozi se od
ku}e. U ovaj je sustav trenutno uklju~eno
vi{e od 1,6 milijuna ku}anstava.
Oporaba plasti~ne ambala`e
Za iskori{tavanje sakupljene plasti~ne am-
bala`e odgovoran je ÖKK koji je postavio
kriterije za razvrstavanje ambala`noga ot-
pada i koji kontrolira kvalitetu i ~isto}u sa-
kupljene plasti~ne ambala`e po vrstama
plastomera. Godine 2002. na oporabu je u
22 austrijska, 2 nizozemska i 1 njema~ko
poduze}e za oporabu poslano ukupno
101 677 t plasti~noga ambala`nog otpada.
Od toga je po vrstama plastomera bilo
razvrstano 47 117 t. Preko 85 % te koli~ine
je prera|eno u Austriji, a ostatak u pogo-
nima u Nizozemskoj. Dobiveni regranulat
namijenjen je izradbi novih proizvoda.
Tablica 7 prikazuje koli~ine materijalno opo-
rabljene plasti~ne ambala`e u 2002. godini
po materijalima i porijeklu.
Oporaba odvojeno prikupljenih i
razvrstanih plastomera
Filmovi i folije od polietilena niske
gusto}e
Polietilen niske gusto}e je materijal od ko-
jega se naj~e{}e izra|uju filmovi i folije za
pakiranje, npr. vre}ice za no{enje, vre}e za
gra|evinarstvo i poljoprivredu, stezljivi fil-
movi i sli~no. Regranulirani se materijal rabi
za izradbu vre}a za sme}e, cijevi, gra|e-
vinskih elemenata, kanti i sl.
[uplja tijela od polietilena visoke
gusto}e
Polietilen visoke gusto}e prete`no se rabi za
izradbu boca za sredstva za pranje i ~i{}enje
kao i za manje spremnike, kante i ka{ete, a ti
isti proizvodi mogu se izra|ivati od regranu-
lata. Od regranulata pomije{anoga s polieti-
lenom niske gusto}e izra|uju se i profili,
cijevi i plo~e.
PET boce
Poli(etilen-tereftelat) se do sada prete`no
uporabljivao za izradbu lakih, nelomljivih,
nepovratnih i povratnih boca za pakiranje
razli~itih napitaka. Od PET-a se izra|uju i
neprehrambena ambala`a kao {to su kutije,
mjehurasta pakovanja ili prozor~i}i na
omotnicama. U usporedbi s ostalim pla-
sti~nim materijalima za pakovanja PET je
skuplji {to za posljedicu ima veliku potra`nju
za regeneratom.
Samljeveni regenerat PET-a zadr`ava pro-
zirnost i sjaj originalnoga materijala, pa se
rabi za izradbu sredi{njega sloja stijenke no-
vih boca. Boce za sredstva za pranje se u
potpunosti izra|uju od regenerata PET-a, a
od njega se izra|uju i folije koje se zatim
dubokim vu~enjem preoblikuju u nove pro-
izvode. Podru~je primjene regenerata PET-a
za koji boja nema veliku va`nost, jest
podru~je izradbe vlakana, npr. za toplinsku
izolaciju u vre}ama za spavanje ili zimskim
jaknama, kao i za izradbu vlakana za tepihe,
sportske torbe ili tkanine.
Boce i posude od polistirena i
polipropilena
Polistiren i polipropilen ~esto se rabe za
izradbu posuda za jogurt i druge mlije~ne
proizvode, margarin i masti, a PP posebno i
za boce za senf odnosno ke~ap. Regenerat
dobiven od tih proizvoda se, ovisno o na-
mjeni novoga proizvoda, koristi ili samo za
izradbu srednjega dijela stijenke ili pak za
izradbu novoga proizvoda u cijelosti, npr. za
uredski namje{taj, posude za cvije}e, ele-
mente za elektro- i automobilsku industriju,
duboko vu~ene folije za pakiranje vo}a ili
kutije za jaja.
Pjenasti polistiren
Materijalno oporabljena ambala`a od pje-
nastoga polistirena uglavnom se uporablju-
je u gra|evinarstvu. Regenerat se mije{a s
cementom za izradbu toplinskih izolacijskih
elemenata ili se kao materijal rabi pri obnovi
fasadnih {tukatura starih gra|evina. Danas
ga je mogu}e preraditi i u novu ambala`u.
Oporaba mije{ane frakcija plastike
Po odvajanju plasti~ne ambala`e namijenje-
ne materijalnoj oporabi na jednu stranu, a
onoga {to nije ambala`a na drugu stranu,
ostaje tzv. mje{ovita frakcija plastike koju
prete`no sa~injavaju mali komadi}i amba-
la`e. U ARA-sustavu 2002. godine prikup-
ljeno je 54 560 t mije{ane plastike.
Materijalna oporaba mije{ane frakcije
plastike
U slu~aju velikoga udjela poznatoga plasto-
mera u mje{ovitoj frakciji, od nje je mogu}e
izra|ivati palete, materijale za zvu~nu izolaciju
zidova, rubnike cesta, vrtni namje{taj i sl.
Energijska oporaba mije{ane frakcije
plastike
Nadopuna Pravilnika o postupanju s amba-
la`nim otpadom od 1. lipnja 1995. godine
postavila je kriterije za energijsku oporabu
ambala`noga otpada, a to su o~uvanje
resursa uslijed zamjene konvencionalnih
energenata (npr. nafta, plin, ugljen), opti-
malno iskori{tenje sadr`aja topline i defi-
nirana kvaliteta. Pri uporabi ambala`noga
otpada umjesto konvencionalnih energena-
ta moraju se po{tivati propisi o dopu{tenim
emisijama {tetnih tvari: emisije postrojenja
time se ne smiju pove}ati.
Neke su austrijske cementare jo{ 1994. go-
dine zapo~ele s prilagodbom ure|aja, te su
ve} 1995. zna~ajan dio konvencionalnih ener-
genata zamijenile plasti~nim ambala`nim
otpadom i slo`encima.
Zaklju~ak
Organizacija i djelotvornost austrijskoga su-
stava gospodarenja ambala`nim otpadom
poznati su {irom svijeta. Kako se radi o vrlo
kvalitetnom sustavu uspostavljenom prema
pravilima Europske zajednice, Hrvatska na
svomu putu postajanja njenom ~lanicom
ima iz ovoga primjera {to nau~iti. Europske
Smjernice o ambala`i i ambala`nom otpadu
postaju obvezne i za Hrvatsku u kojoj, mada
je u svoje pravne propise odavna ugradila
obvezu gospodarenja ambala`nim otpa-
dom, nikako da ti isti pravni propisi budu
provedeni u djelo. Europska zajednica tra`i i
provedbu propisa, stoga austrijska iskustva
mogu biti dragocjena kako se ne bi previ{e
lutalo pri izgradnji sustava gospodarenja
ambala`nim otpadom.
Posebice su veliki otpori gospodarstva na
definiranje pravila igre na podru~ju gospo-
darenja ambala`nim otpadom, te su u to-
liko austrijska iskustva dragocjena jer je iz
njih vidljivo kako suprotstavljene strane na
zajedni~komu poslu mogu u~initi izuzetno
mnogo.
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TABLICA 7. Materijalna oporaba plasti~ne ambala`e u 2002. godini po vrstama plasto-






PE-LD folije 25 129 2 312 27 441
PE-HD {uplja tijela 4 980 4 980
PET boce 6 634 4 411 11 054
PS/PP posude 2 660 2 660
PS-E 982 982
Ukupno 40 394 6 723 47 117
